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THIRD SECTION, CLASS OF 1921 
Certificates, Diplomas and Degrees Conferd 
August 18, 1921 
■ 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
AUGUST SECTION 
Alice E. Kint 
George Flin t Purdy 
Hattie Lyle Fortsch 
Ingeborg Elizabeth Nielsen 
Mildred Bronson 
Verda I. McLaughlin 
N ellie M. Nay 
CERTIFICATES FROM DEPARTMENTS 
I. CRITIC TEACHER 
I. Vera Hanks ..... .. . .. . ............ .. ................. . Cedar Falls 
2. Mabel Margaret J essen .... . . . ... . . . .. . ............ ........ Exira 
2. PENMANSHIP 
I. Bessie A. Young Deloit 
TEACHER OF RURAL SCHOOLS DIPLOMA 
I. Sara H an sen ........................... ·•. . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
2. Jennie Lee ..... . . . .. .... . ..... . . ... ... • •........ . ... . .... Villisca 
DIPLOMA CURRICULUMS 
I. TEACHER OF PIANO DIPLOMA 
1. Elma Prickett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waverly, Kansas 
2. RURAL EDUCATION 
II I. Ruth Seidel .. .. .•. .... .. . . ............. ... . . . ......... Lake Park 
3. MANUAL ARTS EDUCATION 
I. Alvin Charles Baumgartner .. ... .... . ..... . . . Strawberry Point 
2, Charl es Fred Lindsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guernsey 
3-. Neil B. Mastain . ...... . . . ....... . .. .. . ............. . Cedar Falls 
4. Herman Henry Trachsel . .. . ......... . .. .... . ...... ... Bloomfield 
4. HOME ECONOMICS EDUCATION 
I. Lauretta Mae Graf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Independence 
2. Hazel Hewitt .... .. .. . .... ... . . ... . .......... . . . . . . ..... Waterloo 
3. Florence Ella Matthews . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
4. Alyce Ruth Miller ... . . . ....... . . .. . .. . .... . ... . .. . . . .. Waterloo 
5. Gertrude Gretchen Shaffer . .. ... ... . .. , . .. , . . . . . . . . Des Moin es 
5. COMMERCIAL EDUCATION 
l. Myrtle E. Gaffin ..... ... . . . . ....... . . .. . . . .. ... .. . .. Cedar Falls 
, 2. Ruth Gethmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Gladbrook 
3. Clara Hobbs ...... . . ............................... West Branch 
, 4. Una Ruth Ni coll ..............•.... • ....•. . , .... . . ... ... Bellevue 
5. Beulah E. Nunamaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
6. Mildred Williams ... . . . . . ....... . ........ . . . ...... . ..... . Bronson 
6. PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION 
I. Leota Edyth Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olds 
2. Ardyce Nirene Aker ....... : ...... . ................... Sioux City 
3. Mary Frances Donly . ......... . .. . .. . . . .. . ... .. .... Eagle Grove 
4. Gertrude Anna Pi erce .. .... . ....................... Manchester 
5. Lydia Anne Wimmer . . .. . . , . .......... . ..... . . . ..... . .. Dubuque 
7. KINDERGARTEN E'DUCATION 
I }. Margaret McChesney Allison_ ... . ... . .. . •. . Sioux Falls, So. Dak. 
2, Fern Leona Bart .. ... . : . .... . .. . . . .. ... . .... ... . .. ... .. Ft . Dodge 
3. Edith Gertrude Greve , ..•.. • •. ... . ..... ... ............ . Holstein 
" 4. Mary Catherine Morrison . .. . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creston 
✓ 5. Blanche Rohrbach . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Clarion 
· 6. Mildred Ione Stotler ......... · .. . o .. .. . • , . . .••....... Shenandoah 
8. PRIMARY EDUCATION 
1. V erna J. Adney .. . . . . ... .. . . . . ...... .... ....... . ... .. .. ... Gal va 
2. Helen E. Barney . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ada ir 
3. Esther Lucille Brown . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumon t 
4. Grace Lorena Buc.hhQ!z ... .. . .. . ..... . .. . • . . .. . . ... Sioux R a pids 
5. Carrine Daley .. . . . ..... . •. . . . .•. .. .. . .......... . . . . . Forest Ci ty 
6. Marie Daley ... . ... ...... . . . . . ....... . .... . . . . . . . .. . . Fores t Ci ty 
7. Hilda M. Dondelinger ..... . . .. .. ••.• ... .•. . . .• . .. . ... Monticello 
8. Jennie Marie Duggan . .. ... .. . .•... . •. .. . • .. .. ... .. . . .. Rand alia 
9. Ruth Louise 'Fitzgerald ... . ...•...... . ... . .. .. ...... . .. W a terloo 
✓ 10. Ethel Grote ... . .... . ... .. . ... ... • . • . . . . .. . •.... . ..... Van Horne 
/ 11. Lorena Marie Hersman ... . ...... . ... . ... . . . . .. .... . ..... Clarion 
., 12. Uarda Louise Lauterbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumner 
., 13. Grace Leigh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Independence 
14. Edith Frances Locke . .. . . . . .. . ..• .. ... . . .. Flandreau, So. Dak. 
15. Rose Julia Manz .... . . .... . . . . . . .... . .. . . .. .... .... .. ... .. Shelby 
16. Mabel L . Meyer . . . .... . . ... •. .. .. .... .... .. ... .. .... Van Horne 
17 . Mildred A . Miller .• .. .. . . . .... . ... • ..... • ..... .• ..... Mason Ci t y 
18. Cecile Velma Mora in ... . .. .. . .. . . ... .. ..... . ..... . ..... . . Ba gley 
19. Veronica Morrissey . ... ..... . .. . .. ..... .. . . . .... , . . . . Emmets burg 
, 20. Anna E. Olson . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Fall s 
21 . Elsie June Paasch ..... ....... . . .. ...... . .. . ... . .... . ...... Perry 
22. Matilda Adelia Pagels .. . . .. .. . . .. • . . .. .• ... . . . ..... Cha rles City 
23. Hazel Edith Porter ... .. .... ... . . .•.. •. .. . • •. .... . .. Washin g ton 
'" 24. Genevi eve F. Sack .... . . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . , ... . New Hampton 
, 25. E velyn Maymie Scott .............. •. . . .... .. ....... . .... . Orien t 
26. Alice Louise Stromgren . . ... .. .. .... . .. .. . . ....... . . . .. Waterloo 
27. Helena Tobin .. . . . .. ... . ....... ... .. . .. .. ..... • . . ... . . Ainsworth 
28. E. Floy Vest . . .. . .. .... .. .. . .. ...... .. ....... .... ........ Garwin 
29 . Mi ldred Wetherell ... . . . . ... . .. .. .. . . .... . ..... . . . ... . ..... . Alta 
I 30. I va Lee Wilson .. ... .... . .... .. .. ... . . . . . . .......... . . . . . Corwith 
9. THE JUNIOR COLLEGE 
1. Earl Dewey - A le x and er . . .... .. . ........ . .. . . Lan cast er, Missouri 
2. Hazel Mae Baish . . ... . . . .. . .. . . . . ... ........ . . .. .. La Por t e C ity 
3. Ruth M . Barnes .... . .......... . ... . . . . . . . . . . ... .. . . . . Gre enfield 
4 . Mrs . Alth ea W imer Bujer ... . .•. ... . .. . . . .. •. .•. ... . Ceda r F a ll s 
5. Lu lu Rosella Clark .. . . . , . .......... . .. .... . . ... . ... . ....... Albia 
I 6. E-mma Rose Clawson .. . . ... . , . . . . , , . . . , . .. . ..... . . . N ew London 
✓ 7. C la r a Esther Copp . . . . ... . ....... . ........ . . , . . . . . . . . Wheat land 
I 8. Mur iel Irene Correll . .. . . . . .. ... ..•.. . .... . . . . . . . .. .. . . . . . . Adair 
( 9. Norma Rebecca Day . . , . . , . . .. . , . , . . , . .. , • . • . . . . . . . . . Pocahontas 
I 10. 
11. 
























Blanche Ha tti e Dickerson . . . . . ... .. . ... .. . . .. . . , ... , . . . .. . Perry 
Ma rgare t Elder .. . . . ............ . •.. . . . . . • . . .. ... , . . . . . . . Spe n ce r 
Evalyn E'ye .. . . .. . . .... . ... . ... .......... . . .... .. . . . . ... Rockwell 
Elsie Viola Gotter .. .. .. . . .. . .. . ... .. . . . . . .. . .. . . . . ... . Sc ra n t on 
Mary Carolin e H andorf . .. . . . .... , . . . .. .. .. . ... . . , , . . . . . Dumon t 
Mildred A. H e rnbd . . . . . .. \_ . ... . ... .. ..... • . . . .. ... . . . .. . Ackl ey 
Irma Holden . . ..... . .... . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . Mt. A yr 
Russell Arthur Hol y . . ... . f'· .. ... . -, ... .... ... : . . . . . . . . . . P e rcy 
Bess ie M. Jones . ... ..... :"': ..... . . .. :-:9.~ ..... . . ... . Cedar Rapids 
Ma r y Eliza beth Ketterin g . . . ..... .. . . .. . . . .. . ... . .. .. .. . . Li sbon 
Carrie E . Kewney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manc hester 
Ber t ha M. Kubesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calm a r 
Mary E li zabeth Meyer . .. ..... .. . .... .. .... . ... . .... . .. L e C la ire 
Bess McCord .. ......... . .. .... .. . . . .. ... .. Sioux Falls, So. Dak. 
Florence McKei ghan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tennant 
Mildred McKe ighan . . ... .. . .. , . .. .• . . . . ... . .. ... .. . . . .. . Tennant 
Doro t h y May Nelson ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . .. . . Sutherland 
Hazel Irene Ne )son . .. . . . . . . . . . .. . .. . ....... ... . . ... . Fores t City 
Rachel M. N ew kirk ...... , . .............. Sioux Falls , So. Dak. 
Else Theresa No lting .... .. ... . . . . . .. .... . . . ...... .... . . Waverl y 
Maude Ok er berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Ma rathon 
Christine N. Owen . .... . .... . .. . ....... . .. . . . . . .. . ..... Ri dgeway 
Haz e l Alice Pierce . ... .. .. . . ... . . .. . .. . ..... . . . . . . . ..... .. . Elma 
E lla Marie Putz .. ..... . .. . . . ..... .. ... .. . . . .... .. . . .. . Ecl ge woocl 
Charlotte May Rea d . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Farragut 
Erna Pau lin e Stoltenberg .. . . ... . .. .. . . .. •. ..... . . .. Ma son Ci ty 
Vi ola Floss ie Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :Meservey 
10. PHYS ICAL E DUCATION 
1. L er e tta G eneic e H oll is .. . . .. . . . . .. .. . ..... . . . . . .. . .. Ceda r F a lls 
DEGREE CURR ICULUM 
1. B ACH ELOR OF A RTS I N . EDUCATION 
1. A gn es Ma r t h a All e nd e r . . . . . . . . ........ . . . . ... . . . .. . . B u rl in g t on 
2. •Will iam J u lius Bel.'ry .. . . . . . ... ... . . ... . . . . . .... . . .... C h illicoth e 
3. F rank P. B u t ler . .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . .... . .. . : •.. . . Cedar F a lls 
4. E s ther Mae Ch ri stensen . ..•.. . .. .. • .. . . . .. .. . . . ... . . Cedar F alls 
5. Mi ll er Chr istiansen .... . . .. .. .. .... . . . .. . .. ... ..... . . Ced ar Fa ll s 
6. Ida Mar ie C lin e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Marion 
, 7. C lay W illi am Cowan . . ... . . . . .. ... .. . . .. . .. ... . . . .. .. Cedar Fal ls 
, 8. C larice Cr isma n .. .. .... .. .. .... , . . , . . .. . •.. . . . . . . . . . Cedar F a ll s 
9. Ma r gaTet E lizabe t h Cri sm a n . . . . . . • . • . . • . . . . . . . • . . . . Cedar F alls 
10. D on T. D eal . ... . .. . . ... . .. .. .. . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . Cedar F all s 
11. E . L . D ickinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Shel ls burg 
• 12. Mary A gnes D <>herty . . ..... . ...... . . • . . . .. .. . . .• .. . . . . Cherok ee 
, 13. R olli e LeR oy Eern isse . . . ...... . . .. . .. . . ..... ..... . . .. . . Sac City 
,- 14. H a n y H . F oster . . . ... .. . . • . . •. . · . .. .. ... . ... . .. . .. ... . . .. H inton 
15. Lucy B e ll e Francis .. . .. . . • . . . . ... . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . W aterloo 
16. V era H a n k s . . . . . . .. . . ..... . . . . . . .. . . ... . . .. . . . . .. .... Ceda r F a ll s 
17. May H ar t ley .. . . . . .... ... ... ..... ... .. . . .. ... ..... .. . . . W a t erloo 
18. Maria n E. H en derson . . .. .. • . . • . , . . • ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . Cogg on 
19. Anna m ae H oward .. . .. . . . .. . . . ... . .• . ... . . . .. .. . . . . .. C lear Lake 
20. S u rgeon Hsieh . . . .. .... .. . .. .. . . . . . , .. . . . .. , ... Ch e ki ang, Ch in a 
21. Mayme B . L arse n . . ..... . . .. ... . . ......... • .. . ... Council B luffs 
22 . Cath erine Marie Lud em ann .. . . . . .... . . . .. ... ... . ... Cedar F a lls 
23 . F loren ce Jess ie Ma r s h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D eco rah 
24. Mil t on F . Met f ess e l .... ... . . . .. ... .. . . . . ... . . .. P eabod y, Ka n sa s 
25. Bla nch e McCartney ... .. . .... . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . Sh an n on City 
26 . Ann a be ll e Pollock . . . . .. • . .. . . . . • . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garn er 
27. E lm a Prickett . .. , . . . .. .. , . . . . . •.. . . .. .•.... .. .. Wa ve rl y, Kan sas 
28. M yrna R oss . ....... . . . . . . . . . . .. . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceda r Fa ll s 
29. Geor g ia Sa ndven . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Sloan 
30. Chri s N. ·s cott .... .. .. ... . . . . .. .. .. ... ......... . . .. . . . . . . Ma rcus 
31. A lbe r t H enry Searle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H awarden 
32. Vera A r le n e Shultz . . . . . .. . . . . . . .... . . ... . . . . ... . . . .. . . J efferson 
83. Norma Ela ine Sn ydeT . . .. . .. . . . . . : . . . • . . • . . . . • . . . . L e na, Illin o is 
34. Andrew J e nsen Sorensen ... .. .. . ..... . . . .. .. .. .. ... . Cedar Fa ll s 
35. Ruth J ean Souter . . . . . . . ... . . . . . . . . .... . ..... . . . . ... . .. R ose H ill 
36. Mary Inez Ste p he ns ....... . . ... . , . .. . . . . . ........... Ced a r F a ll s 
37. Car ol L ucile Ston e .. . . . . . . . • . ... .. . . .... . . . .. . .. .. .. Ced a r F a ll s 
38. Mary L. S t one . .. . .. . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . Ced a r F a ll s 
39. H aze l Kat e W etter . ...... . · . . .. . . . . ... . .. . . . . . . . ... .. . Rock F a lls 
40. Hubert Whi te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceda r Falls 
41. W ilmer W . W illson .. . . . . .. ..... . . . . . . . . . .... .. ... . Morni ng S u n 
,. 
